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ASEA-UNINET tingkat dayasaing Malaysia di peringkat global
PENYERTAAN Malaysia dalam pertubuhan ASEAN-
EuropeanUniversity Network atauASEA-UNINET
membolehkan institusipengajiantinggiawam
(IPTA) negara membinajaringan penyelidikanyang
lebih kompetetifdan berdayasaingdi peringkat
antarabangsa.
PengerusiASEA-UNINET Bagipengga12011-2013,
Profesor Dr Abdul Jalil Nordin berkata, kerjasama
antara universiti ini mampumembina reputasidan
jenama yang kukuh di persadaantarabangsaserta
. dapat menjadikanMalaysia sebagaihab pendidikan
di rantauAsia Tenggara. '
"Melalui ASEA-UNINET, universitiyang menjadi
ahli dibantu melalui aktivlti pengantarabangsaan
yang melibatkanjalinan kerjasamaakademik antara
universiti, kerajaandan badan bukan kerajaanserta
syarikatswastayang terlibat dalam sektor pendidikan,
sains,teknologi sertakebudayaandan seni,"kata
PengarahPusatPengimejanNuklear Universiti Putra
Malaysia (UPM) ini.
Menurut beliau, Malaysia sebulatsuaradipilih
untuk menjadi tuan rumah PersidanganPlenari ASEA-
UNINET ke-13 pada 17hingga23 Februari2013di
Putrajaya.
UPM diberi kepercayaandan penghormatanuntuk
mengetuaipersidangantersebut.
Persidanganplenari itu bakal dihadiri oleh 120
pesertamewakili lebih 70 universitidari Eropah dan
Asia Tenggara.
SelainUPM, IPTA negarakitayangditerimasebagai
ahli ASEA-UNINET ialah UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM), UniversitiMalaya(UM) dan UniversitiTeknikal
Melaka (UTeM).
Impak menganggotaiASEA-UNINET adalah:
i. Universitiyang terlibat di dalamgagasan
ini berpeluang mengembangkanaktiviti
pengantarabangsaanmelaluijaringan kerjasama
denganUniversiti dari Eropah danAsia;
ii. Kehadiranwakil universiti dapat mengekalkanimej
IPTA Malaysiayang komited dan profesional
dalam menjalankantugasdan tanggungjawab
di peringkatantarabangsa;
iii. Meningkatkan kualiti graduansertadapat
memenuhi keperluangunatenaganegaradan
secaralangsungmenjadjkan Malaysia lebih
berdayasaingdi peringkat global;
iv. Menggalakkan pertambahanpelajardari Eropah
untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia melalui
promosi di kalanganahli anggota;dan
v. Melalui jaringan yang diadakan terutamanya
programpertukaran pelajardan kakitangan
universiti, ia dilihat bakal memberikan impak yang
besarterhadap kompetensidan kemahiran modal
insan.
